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постанова проблеми. На сьогоднішній 
день з особливою увагою й продуктивни-
ми зусиллями учені і практики різних по-
колінь відтворюють фактичну хронологіч-
ну й історичну значущість у ретроспекції 
[1-10, 12-17] та сучасному оцінюванні ста-
новлення, розвитку фармації в Україні. 
аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Автори докладно і раніше [1-4, 19, 21, 22] 
торкалися цих подій та окремих професій-
них постатей у фармації, про діяльність яких 
без замовних історичних подань наведені 
істинні спогади очевидців та учасників роз- 
витку фармацевтичної галузі в Україні [20].
Формулювання цілей статті. Це дослід- 
ження присвячено аналізу фактичного по- 
ложення у хронологічному порядку, віднос- 
но правового та практичного надання ор-
ганізаційно-службових зусиль на форму-
вання аптечної справи в Україні у період 
1709-1917 рр. [9, 10, 16-18].
Матеріали і методи дослідження. Дослід- 
ження здійснювалось на упорядкуванні іс- 
торичної спадщини та аналізі фактичного 
службово-нормативного права на станов-
лення фармацевтичної справи в Україні з 
1709 по 1917 рр.
результати дослідження та обгово-
рення. Розвиток аптечної справи в Україні 
пов’язаний з різними соціально-економіч-
ними формаціями. Більш виразно станов-
лення фармації почалось у XVIII столітті, 
що також було пов’язано зі станом еконо-
міки та культури того часу [16-18]. 
У 1797 р. були створені лікарняні упра-
ви при губернських адміністративних апа- 
ратах – управління, які регулювали питан-
ня організації загальної швидкої медичної 
допомоги при обслуговуванні населення. 
Окрім надання швидкої медичної допомоги, 
М. С. Пономаренко – доктор фарм. наук, професор, 
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боротьби з епідеміологічними захворюван- 
нями, на лікарів покладалось завдання за- 
готівлі лікарських трав. Помічниками таких 
лікарів були «лікарські помічники» (1-2 особи). 
Лікарські помічники (без спеціальної освіти) 
навчались лікарями приготуванню ліків і ви- 
конанню простих лікарських призначень. 
Створювалися перші аптеки у м. Києві. 
У 1709 р. була створена гарнізонна аптека, 
а у 1728 р. – приватна аптека (Київ-Поділ) 
(табл.). У 1811 р. під час пожежі на Подолі 
м. Києва знищена перша приватна аптека. 
У цьому самому році аптека була відновлена 
й відкрита друга аптека на Печерську, яка 
потім у 1836 р. була перенесена на Хрещатик. 
До першовідкритих слід віднести й перші 
земські та приватні аптеки поза м. Києвом 
в Україні, а саме: в м. Умані та Чигирині 
(1795 р.); с. Олександрівці на Київщині (1797 р.); 
Шполі та Черкасах (1800 р.); Немирові та Ка- 
м’янцеві-Подільському (1801 р.); Голова- 
нівську (1828 р.); Полонному (1835 р.); Кре- 
менчузі (1839 р.). Загальне уявлення про об- 
сяг виконаних робіт приватних «вольних» 
аптек можна скласти на прикладі Подільсь- 
кої аптеки: за 1835 р. (у 1728 р. була відкрита) 
було відпущено 295 зареєстрованих рецеп- 
тів, а у 1836 р. – 663 рецепти. Рецепти пи-
сались по-латині, вага інгредієнтів позна-
чалась у «гранах», «драгмах» і «унціях». 
Таблиця
Хронологічні ретроспективні показники розвитку аптечної мережі в україні 
(1709-1917 рр.)
Роки 
Основні кількісні показники започаткування та розвитку аптечної мережі в Україні
Аптеки
з них Короткий опис формування історичних  
фармацевтичних подій в Україніміські сільські
1709-1715 1 Відкрита перша казенна аптека у 1709 р. у м. Києві (військовий аптечний склад) для забезпечення військового гарнізону. Існувала до 1715 р.
1728 1 Відкрита перша приватна аптека в м. Києві (1728 р.) на Подолі
1795 2 Засновані аптеки у Чигирині та Умані й інших регіонах України
1797 Створені лікарські управи в губернському адміністративному апараті управління  (1797 р.). Організація медичного обслуговування переходить до рук лікарів
1801-1839 37 Кількість аптек на Київщині збільшилася до 37. У кінці ХІХ ст. аптек на Київщині налічувалося 113
1811 -1 Пожежею знищено першу аптеку, відкриту на Подолі в Києві у 1728 р., у цьому році була відновлена
До 1904 До 1904 р. поширюється аптечне шахрайство. Аптечні працівники (аптеки) реалізують фальсифіковані «Мінеральні води»; парфуми – під горілку тощо
1904 Негативні явища, фальсифікація, шахрайство в аптеках та протидія проти цього дають початок створенню у 1904 р. професійного руху аптечних працівників
1905
У Харкові було створено нелегальний союз фармацевтів – «службовців». 
У Києві (1905 р.) і Миколаєві (1905 р.) створені майже аналогічні професійні товариства 
фармацевтів – «службовців»
1907
За ініціативою київських аптекарів у 1907 р., які ухвалили видання журналу «Южный 
фармацевт», створювалися обласні органи професійних союзів, а це було небезпечно 
для царського уряду. Почалися репресії
До 1910
Репресії торкнулись і організацій аптечних працівників: було закрито журнал «Южный 
фармацевт»
Через деякий час у Києві було організовано Південно-західний союз фармацевтів, 
почав виходити двотижневий журнал «Жизнь фармацевта»
1910-1917 Роки імперіалістичної боротьби (війни) тяжко відбилися на правовому положенні аптечних працівників
1910-1914 В Одесі, Полтаві до 1914 р. відкрились товариства взаємодопомоги «службовців» – фармацевтів
1913 1067 353 714
Із загальної кількості аптек 43 (36 міських і 7 сільських) 
належали земствам, а 1024 – приватним власникам.  
У Волинській губернії було лише 2 земських і 32 міських 
аптеки, у Харкові – 4 земських і 60 комерційних
[53]
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Окрім цього, специфічним у професійній лек- 
сиці були записи: «Для ясновельможного 
пана»; «Для мадам і для дитини ясновельмож- 
ного пана». І лише зустрічалися окремі запи- 
си, наприклад, «Для кріпосної Анни Бенедь»; 
«Для слуги пана Калиновського». Ціни на 
ліки власниками аптек встановлювалися ви-
сокими. Отже, ліки були надзвичайно дорогі 
й недосяжні для широких верств населення. 
Відносно кадрової (професійної) належ- 
ності аптек взагалі, то власниками аптек на 
початку ХХ століття лише менше однієї тре- 
тини були фармацевтами, а інші – купцями, 
маклерами, відставними офіцерами. В Єкате- 
ринославській, Запорізькій губерніях влас- 
никами аптек були дружини (жінки) фарма- 
цевтів, міщани, лікарі, товариства камене-
вугільного та залізничного виробництва. 
Головна ідея аптечного ремесла – нажива [3-9].
Відкрився великий простір для спеку-
ляції та поєднання аптечного і лікарсько- 
го ремесла. Одночасно аптекарські кадри 
ставали власниками лікарень. Аптекар Ма- 
каров (у с. Юзовка) був одночасно власни-
ком двох великих лікарень. У Костянтинів- 
ці власники аптек Погорилер та Грин (інже- 
нери-металурги) виготовляли велику кіль- 
кість «дешевого» одеколону й продавали 
його замість горілки, обходячи монополію 
на горілчані напої. Фальсифікація прихова- 
на чи відкрита активно втілена ще набага- 
то раніше сьогодення. І в цих процесах фаль- 
сифікації аптечної, косметичної продукції, 
очевидно, були задіяні кадри, далекі від фар- 
мації (аптечної справи). Здійснювалися ма- 
сові фальсифікації «Мінеральних вод». В Одесі 
аптечні працівники випускали мільйони 
підробок такої води під різними назвами. 
Але фактично це був слабкий розчин соди 
та глауберової солі у воді. Такі шахрайства 
аптечних працівників та їх власників були 
набагато вигіднішими, ніж задоволення по- 
треб населення у ліках, що викликало спра- 
ведливе обурення фармацевтів-професіо-
налів. Службовці аптек зазнавали шаленої 
експлуатації. До початку ХХ століття 59% 
аптекарських учнів працювали по 14 годин 
на добу, 28% – по 15 годин, 43% аптечних 
помічників і 7% провізорів працювали по 
15 годин, отримуючи мізерну заробітну плату. 
Найбільш тяжкий стан у територіальному 
аспекті й за формою власності в аптечній 
справі спостерігався в деяких губерніях, 
наприклад: у Волинській губернії було всьо- 
го 2 земських аптеки і 32 міських, у Харко-
ві – 4 земських і 60 комерційних. Особли-
вістю за своїм положенням відзначались 
сільські та міські аптеки [9]. 
висновки
Розвиток аптечної справи в Україні на 
початку XVIII століття пов’язаний з актив-
ними соціально-економічними змінами у 
суспільстві, а також зі станом економіки та 
культури того часу. 
Період 1709-1917 рр. характеризується 
стрімким розвитком аптечної мережі, від-
криттям значної кількості аптек як у місь-
кій, так і в сільській місцевості.
Зі свого боку, фактичний аналіз історич-
них надбань надає можливість запобігти ба- 
гатьом перешкодам і втілити закономірні тра- 
диції та морально-етичні цінності на сучасно- 
му етапі діяльності фармацевтичної галузі.
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уДк 615.1:311.21(091) 
Хронологические ретроспективнЫе показатели становления и развития аптечного 
Дела в украине (1709-1917 гг.)
М. с. пономаренко, а. с. соловьев, в. а. Борищук, Ю. М. григорук, т. М. краснянская
В статье приведены результаты изучения и обобщения организационно-правовых аспектов 
становления фармации в Украине в период 1709-1917 гг. Осуществлен детальный анализ ста-
новления и развития аптечной сети и особенностей кадровой политики аптечных учрежде-
ний в течение указанного периода.
Ключевые слова: история фармации, статистика, показатели, кадры.
UDC 615.1:311.21(091) 
CHRONOLOGICAL RETROSPECTIVE INDICATORS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE 
PHARMACEUTICAL BUSINESS IN UKRAINE (1709-1917)
M. S. Ponomarenko, O. S. Soloviev, V. A. Boryschuk, Yu. M. Grygoruk, T. M. Krasnyanska
The article presents the results of the study and generalization of organization and legal aspects of 
the pharmacy formation in Ukraine in the period of 1709-1917. A detailed analysis of formation and 
development of the pharmacy chain and characteristics of the personnel policy of pharmacies within 
a specified period are presented in the article.
Key words: history of pharmacy, statistics, indicators, personnel.
